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 1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad la gestión de riesgos ha surgido como una necesidad en las empresas tanto de productos 
como de servicios, con el propósito de disminuir los efectos finales de estos en las instituciones y lograr 
así contar con ejercicios de planeación más acertados y ejecución de las actividades y recursos de manera 
más controlada. 
 
En los últimos años el tema ha venido cobrando mayor relevancia, muestra de esto es el hecho de que se 
ha empezado a normalizar, de tal forma que se conduzca a las empresas al desarrollo de metodologías 
sistémicas y sistemáticas que permitan el conocimiento del tema y el desarrollo de la misma por parte de 
los diferentes actores en las organizaciones; esto se ve reflejado en la NTC-ISO 31000:2011, de la cual se 
puede concluir que todas las organizaciones se encuentran influenciadas por factores internos y externos 
que determinan el logro o no de los objetivos, sin  embargo estos factores no son siempre predecibles por 
la organización, a esta incertidumbre es a la cual puede llamarse riesgo. (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación-ICONTEC, 2011) 
 
De otra parte en la NTC-ISO 9001:2015 se afirma que “…el pensamiento basado en riesgos permite a una 
organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la 
calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para 
minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan” (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, 2015, pág. i) 
 
El sector de alimentos no es ajeno a las exigencias en torno a la calidad tal como lo afirman Prieto, Mouwen, 
López y Cerdeño “entre los diferentes tipos de calidad en alimentos se encuentran la calidad higiénica y 
sanitaria, la bromatológica (que incluye sus propiedades nutritivas y de composición), la sensorial u 
organoléptica, la tecnológica, la ética (denominada también emocional), la calidad de uso (practicabilidad) 
y la relacionada con aspectos de salud” (Prieto, Mouwen, Lòpez Puente, & Cerdeño Sànchez, 2008, pág. 
259) 
 
Como puede verse la integración de los conceptos y las metodologías resulta fundamental para lograr el 
cumplimiento de los propósitos institucionales en torno a la gestión de riesgos, así como contar con 
herramientas prácticas y ágiles que permitan a los responsables el desarrollo adecuado de la metodología, 
focalizando esfuerzos y recursos de manera acertada. 
 
El presente trabajo se proyecta desarrollar en la empresa Yod Buen Servicio, dentro de los resultados 
esperados se encuentra principalmente el diseño de un instrumento para la identificación, valoración y 




Actualmente el concepto de gestión de riesgos tiene aplicabilidad en las diferentes industrias, así pues en 
el sector de alimentos resulta determinante garantizar la calidad de los sistemas productivos y los 
alimentos manufacturados (Villareal-Tello, Morero, & Cartín-Rojas, 2014, pág. 135), esto involucra todos 
los actores dentro de este sector. 
 
De modo general se enfocan las metodologías y los esfuerzos en garantizar la inocuidad de los alimentos 
siguiendo los estándares de organismos como la FAO, OMS, entre otras como mecanismo para ejercer un 
control eficiente de aquellas etapas de manufactura y transformación de alimentos (Villareal-Tello, 
Morero, & Cartín-Rojas, 2014, pág. 135) , sin embargo con el presente trabajo se busca involucrar el 
concepto de riesgos de calidad de cara al desempeño de los procesos y del negocio mismo, de tal forma 
que se identifiquen, analicen y traten otros riesgos inmersos en la actividad económica que pudieran 
afectar negativamente el logro de los objetivos organizacionales. 
 
Yod Buen Servicio es una empresa especializada en activaciones de marca para compañías que buscan dar 
a conocer o reactivar sus productos con chefs asesores que generan recordación de marca a través de los 
sentidos y que además impulsan y venden sus productos.  
 
Por medio de chef especializado y capacitado que utiliza estrategias de mercadeo, asesoramiento y 
orientación al cliente, la empresa impulsa la venta de productos y/o marcas, para contribuir al crecimiento 
de ventas de los clientes. De otra parte, también se prestan servicios de catering y eventos. 
 
Con esto se busca adecuar una metodología ágil y de fácil comprensión, que permita a esta pequeña 
empresa apropiar los conceptos de la gestión de riesgos de calidad en las diferentes actividades que 
desempeña, de tal forma que la metodología pueda convertirse en un elemento más de tipo estratégico que 
fortalezca la gestión empresarial y contribuya a la mejora de la misma a partir de los planes de tratamiento 
de los riesgos que puedan formularse durante la ejecución del ejercicio. 
 
Como parte de los elementos a considerar para el desarrollo del presente trabajo, se tiene realizar la 
identificación de la empresa y los componentes relacionados con la gestión de riesgos a partir de 
entrevistas con los dueños de la empresa, así como el análisis del contexto interno y externo de la misma; 
posteriormente de formulará la metodología y los instrumentos teniendo en cuenta el desarrollo teórico 
que se desarrolle del tema.  
 
Finalmente se planteará una prueba piloto que va a permitir visualizar de forma completa la aplicación de 
la metodología y el desarrollo de los instrumentos hasta la formulación de acciones de intervención frente 
a los riesgos que se identifiquen para la gestión de la empresa en cuestión. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1. Descripción del problema 
 
La administración del riesgo resulta ser un factor clave para las empresas incluyendo el sector de 
alimentos, esto teniendo en cuenta la complejidad de los servicios prestados, es necesario entonces 
administrar los riesgos de la mejor forma posible, de tal forma que se tenga capacidad de reacción y la 
minimización de los efectos. 
 
Comúnmente este tipo de metodologías se desarrollan fácilmente en las grandes empresas, sin embargo, se 
debe considerar que las pequeñas y medianas empresas se constituyen en elemento esencial en el 
desarrollo de la economía del país tal como se afirma en la revista Dinero del 14 de abril de 2016: “las 
Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y aportan 28% del Producto Interno Bruto (PIB) 
(REVISTA DINERO, 2016). 
 
“En América Latina, las mipymes son un componente fundamental del tejido empresarial; entre el 90 y 
96% de las empresas poseen estructura y composición pyme; por ello, son importantes la decisión 
gerencial, la cualificación del capital humano y el apoyo institucional hacia mejores niveles de 
competitividad en este sector empresarial” (Gil Ospina & Jiménez Sepúlveda, 2014, pág. 164) 
 
A partir de lo anterior se puede concluir que las Pyme juegan un papel relevante en la economía de las 
regiones y que en ese sentido requieren ser cada vez más competitivas en los mercados locales y 
nacionales, por tanto, se considera importante proponer los instrumentos para la identificación, análisis y 
gestión de riesgos armonizando los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, ISO 31000:2011 y la 
normatividad vigente para el sector.  
 
 
1.2.2. Formulación del Problema 
 
¿Se cuenta con una metodología para la identificación y valoración de riesgos de calidad en la empresa 
Yod Buen Servicio en armonía con la norma ISO 9001:2015 numeral 6.1 e ISO 31000:2011 numeral 5.0, 




1.3.1. Objetivo general 
 
Proponer una metodología que permita identificar y valorar los riesgos de calidad (especialmente de tipo 
financiero, estratégico y de entorno), a partir de los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 numeral 6.1 
e ISO 31000:2011 numeral 5.0 para la empresa Yod Buen Servicio, que permita plantear planes de acción 
para abordar los riesgos. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 Realizar un diagnóstico de la gestión de riesgos de calidad en la empresa Yod Buen Servicio, que 
permita identificar el conocimiento actual del tema por parte de los dueños de la empresa, así 
como el estado actual de la información relacionada con la gestión de los riesgos. 
 Diseñar metodología e instrumentos que permitan identificar, valorar y tratar los riesgos de 
calidad en la empresa Yod Buen Servicio, apoyados en la norma ISO 31000:2011 y la norma ISO 
9001:2015. 
 Validar el instrumento propuesto a partir de una prueba piloto en la empresa Yod Buen Servicio, 






 1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
La Norma ISO 9001:2015 en el numeral 6.1 “acciones para abordar riesgos y oportunidades”, establece la 
importancia de determinar e intervenir los riesgos en las instituciones; de otra parte, la norma ISO 31000: 
2011, establece los principios y directrices sobre la gestión del riesgo. 
 
La guía para la gestión del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 8) explica la gestión del riesgo como un 
componente del Subsistema de Control Estratégico, que sirve para la planeación estratégica de las 
organizaciones, la gestión institucional, el logro de los objetivos y el fortalecimiento del ejercicio del 
Control Interno en las entidades de la Administración Pública. 
 
Por tanto, es importante contar con una metodología para identificación, análisis y tratamiento de los 
riesgos de calidad, así como contar con una matriz de riesgos que armonice los requisitos de la norma ISO 
9001:2015, ISO 31000:2011 y los lineamientos para la gestión de riesgos en el sector de alimentos, de tal 
forma que se cuente con una técnica clara y ágil para dar cumplimiento a los diferentes frentes que se 
requiere para la gestión del riesgo y contribuir a mejorar el desempeño de los procesos y a futuro impactar 
en la competitividad de la empresa Yod Buen Servicio. 
 
Esto permitirá claridad y agilidad en la metodología para aplicar la gestión del riesgo y cumplimiento de los 
requisitos normativos, entregando herramientas que permitan dar cabal cumplimiento a los lineamientos 
entregados para la gestión del riesgo; al investigador le permitirá acrecentar los conocimientos y contribuir 











 1.5. DELIMITACIÓN 
 
1.5.1. Espacio: El proyecto formulado se desarrollará en la empresa Yod Buen Servicio, 
empresa especializada en la activación de marcas y servicios de catering; la cual se encuentra 
ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 
1.5.2. Tiempo: Será desarrollado en la vigencia 2017 
 
1.5.3. Contenido: se presentará una recopilación teórica acerca de la gestión del riesgo 
en el país y en el sector de alimentos, para finalmente proponer los instrumentos que permitan la 
identificación, valoración, análisis y tratamiento de los riesgos. 
 
1.5.4. Alcance: El trabajo propuesto será desarrollado en la empresa Yod Buen Servicio; 
pretende fortalecer las competencias institucionales para la gestión del riesgo, de tal forma que 
se evidencie la aplicación en la gestión administrativa. 
 
 
1.6. MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1. Marco Teórico 
 
El riesgo puede ser definido como la posibilidad de que ocurra un evento que puede afectar el normal 
desarrollo de una entidad, sea pública o privada; de allí surge la importancia de la gestión del riesgo, con el 
propósito de controlar dichas situaciones, de tal forma que los efectos negativos que pudiera producirse en 
las organizaciones, puedan ser minimizados o evitados.  
 
La NTC ISO 9001 define el riesgo como “…el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener 
efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una 
oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades” (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, 2015, pág. V) 
 
En el sector salud alimentos resulta relevante el concepto de riesgo si se tiene en cuenta que la salud de las 
personas se ve afectada en ocasiones por las buenas o malas decisiones que se tomen a nivel 
organizacional, esto incluye aspectos como la planeación, el talento humano, la gestión de los recursos, 
entre otros; de esta manera el concepto se ha venido incorporando a los sistemas de gestión de calidad  
 
El tema en el sector de alimentos se ha enfocado principalmente en el análisis de probabilidad y severidad 
de los peligros existente en los alimentos junto con los efectos para los consumidores, entendiendo riesgo 
como “…la probabilidad de que un alimento cause efectos indebidos en la salud de los consumidores por 
la presencia en él de uno o varios peligros de tipo físico, químico o microbiológico” (Villareal-Tello, 
Morero, & Cartín-Rojas, 2014, pág. 135); sin embargo esto no excluye la necesidad que como empresa se 
tiene de identificar los posibles riesgos que puedan poner en peligro los productos o  los procesos que  se 
desarrollan, ofreciendo mayor confiabilidad y competitividad a lo largo de toda la cadena de valor 
agregado del alimento (Villareal-Tello, Morero, & Cartín-Rojas, 2014, pág. 136) 
 
La identificación del riesgo y el análisis de los mismos debe ser entendida como una tarea principal de las 
empresas, asociada con la planificación estratégica. Se deben aplicar estrategias para reducir o eliminar los 
riesgos que hayan sido identificados, de tal forma que los riesgos más significativos estén controlados y 
evitar que los daños sean más perjudiciales para la organización. (Hernández Díaz, Yelandy Leyva, & Cuza 
García, 2013, pág. 59) 
 
La implementación de las metodologías de gestión de riesgos, permite a la empresa integrar los diferentes 
sistemas de gestión, la mayoría de los cuales tienen como principal objetivo el control de los riesgos 
operacionales a lo largo de la cadena de valor. El enfoque de la Gestión Integral de Riegos, adicionalmente 
persigue el manejo de los riesgos estratégicos, de entorno y de asignación de recursos, no únicamente al 
interior de la organización, también incorporando a partes interesadas como proveedores, contratistas, 
comunidades y asociados” (CARVAJAL SUÁREZ, 2013, pág. 26) 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Una vez entendido el concepto de riesgo, es necesario entender también el concepto de gestión del riesgo, 
el cual viene cobrando cada vez más importancia, llevando a las instituciones a realizar esfuerzos desde 
diferentes frentes en búsqueda de las mejores metodologías que permitan alcanzar los resultados 
esperados; en este sentido surgió por ejemplo la actualización de la NTC ISO 9001:2015 incorporando 
este nuevo enfoque, en la cual se incluye el pensamiento basado en riesgos como elemento fundamental 
para el desarrollo eficaz de los Sistemas de Gestión de Calidad. 
 
La gestión del riesgo es “…una estrategia que debe ser aplicada en las organizaciones debido a que 
permite identificar los riesgos para minimizarlos, permitiendo reducir la incertidumbre y facilitar el logro 
de los objetivos de una organización (Consuegra Mateus, 2014, pág. 46)  
 
En este sentido es importante para las organizaciones conocer el contexto tanto interno como externo y 
determinar así los riesgos, los cuales van a constituirse en un componente de la planeación organizacional; 
las organizaciones deben entonces identificar, analizar y evaluar los riesgos con el propósito de alcanzar 
una toma de decisión más acertada para la institución (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación-ICONTEC, 2011, pág. 1) 
 
Entre las clases de riesgos definidas por el DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo, se tienen 
los siguientes: (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 14): 
 
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo 
estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta 
gerencia. 
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia 
la institución. 
Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas 
de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la 
articulación entre dependencias. 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución 
presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 
manejo sobre los bienes. 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 
legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 
Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus 
necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 
 
De lo anterior se concluye que es necesario que las instituciones intervengan en aquellos eventos que 
pueden definirse como riesgos para el logro de los objetivos institucionales; para esto han surgido 
diferentes metodologías en diversos escenarios según el campo de acción de cada organización, es 
necesario empezar por analizar la metodología sugerida por el DAFP, la cual tiene entre sus propósitos, 
contribuir a la consolidación del Sistema de Control Interno y “…a que se genere una cultura de 
autocontrol y autoevaluación al interior de la misma. (Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), 2011, pág. 15).  
 
METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
A continuación se hace una recopilación de diferentes modelos para la gestión del riesgo, con los cuáles se 
pretende identificar los factores comunes claves para posteriormente formular los instrumentos pertinentes 
para la identificación y valoración de los riesgos y la posterior definición de acciones para el tratamiento 
de los mismos. 
 
En primer lugar se analiza la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), quien mediante la expedición de la guía para la administración del riesgo, ha entregado 
importantes lineamentos para que las entidades públicas puedan desarrollar la metodología de gestión de 
riesgos. 
  
 La siguiente ilustración resume la metodología propuesta por el DAFP: 
Ilustración 1. Proceso para la Administración del Riesgo 
 Fuente: Guía para la Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. 2011. Pág 19 
 
En el contexto organizacional se analizan tanto condiciones internas como externas de la entidad que 
puedan afectar positiva o negativamente el logro de los resultados; la siguiente fase es la identificación del 
riesgo, lo cual se “…realiza determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos 
analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos. (Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 23). En esta fase resulta clave centrarse en los riesgos más 
significativos relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. 
 
La metodología continúa con el análisis del riesgo, en esta etapa se determinará la probabilidad de 
ocurrencia, las consecuencias, y se hará una clasificación del riesgo (Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), 2011); es esencial dentro de este análisis identificar las causas que pueden estar 
generando las situaciones de riesgo en la institución y de esta forma dirigir las acciones a las causas 
principales de tal forma que los resultados sean acertados, pues como dice Gómez  Rivadeneira (2014) 
“…si se modifican los factores causales, antes de que el evento ocurra, se modifica la ocurrencia del 
evento, mientras que una vez el evento ha ocurrido, solo es posible modificar sus efectos” (Gómez 
Rivadeneira, 2014, pág. 5) 
 La Guía para la Administración del Riesgo del DAFP presenta una metodología para la determinación de 
probabilidad e impacto, la cual puede ser implementada por las instituciones, sin embargo en el marco del 
presente trabajo se retoman los conceptos así (Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), 2011, pág. 27): 
 
Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia, si 
se ha materializado (por ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo 
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se 
haya materializado. 
 
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
 
La siguiente actividad a desarrollar es la valoración del riesgo, lo cual se obtiene de confrontar los 
resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, los cuales permiten obtener 
información para efectos de tomar decisiones (Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), 2011, pág. 32); estas decisiones dependen de lo asertivo que se sea en la identificación precisa de 
las amenazas, y de la probabilidad de ocurrencia, así como de seleccionar apropiadamente las acciones 
para la mitificación de los riesgos identificados (Gómez Rivadeneira, 2014) 
 
Después de surtidas las etapas anteriores, se procede con la elaboración del mapa de riesgos como 
representación final de la probabilidad e impacto de los riesgos. Un mapa de riesgos puede adoptar la 
forma de un cuadro resumen que muestre cada uno de los pasos llevados a cabo para su levantamiento 
(Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 38) 
 
Adicionalmente esta gestión del riesgo se encuentra relacionada con planeación de cambios relacionada en 
la NTC ISO 9001:2015, lo cual permite a las empresas anticiparse de alguna forma y prepararse para 
afrontar de mejor forma las situaciones que inminentemente van a suceder y van a afectar la empresa de 
forma positiva o negativa. 
 
Finalmente es esencial el monitoreo a las acciones definidas y el resultado obtenido con las mismas; este 
monitoreo debe estar a cargo de: los responsables de los procesos y la Oficina de Control Interno (cuando 
aplique). Su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para 
asegurar un efectivo manejo del riesgo. (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
2011). 
 
Aún con lo expuesto anteriormente, no puede olvidarse que las organizaciones están compuestas por 
personas y por tanto no pueden eliminarse plenamente los riesgos; por tanto, aunque se implementen 
metodologías para la gestión del riesgo, existe la posibilidad de que se presenten los efectos en las 
organizaciones y por tanto el logro de los objetivos institucionales se vea afectado por tales situaciones. 
 
Dentro de las conclusiones del diagnóstico de gestión de riesgo realizado por la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, se afirma que “… no existe claridad frente a la definición y utilidad de las 
diferentes etapas del proceso de gestión de riesgo. En este sentido se hace necesario establecer, 
documentar, implementar y mejorar de manera continua una estructura metodológica aplicable a las 
entidades y organismos distritales, que indique de manera específica como desde la operación se 
desarrolla cada una de las etapas asociadas al proceso de gestión del riesgo”; de otra parte afirma que “…a 
pesar de que existen diferentes metodologías , entre ellas la establecida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la generada por la Veeduría Distrital, estas no son suficientes para 
que la gestión del riesgo sea efectiva en la administración pública distrital. Es necesario complementar las 
metodologías con estrategias que permitan afianzar la gestión de los riesgos en todos los niveles de las 
entidades y organismos distritales” (Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015).  
 
Independientemente del sector en que sea aplicado este concepto, la gestión del riesgo es un proceso 
sistemático que permite la mejora continua en la toma de decisiones, la planificación y en consecuencia, el 
desempeño de las organizaciones, en aras de lograr minimización de las pérdidas y maximización de 
ganancias. Este proceso le permite a la organización que la implementa, la mejor identificación de 
oportunidades y amenazas, además de generar valor a partir de la incertidumbre y variabilidad, junto con 
la asignación y ejecución más eficientemente los recursos, mejorando la gestión de incidentes y reducción 
en pérdidas y el costo de riesgo, adicionalmente mejorar la confianza con sus contrapartes y adelantar de 
mejor forma el proceso directivo de la Organización. (Puerto Jiménez, 2011) 
  
A continuación se describen otras metodologías para la gestión de los riesgos, los cuales contienen 
elementos importantes que pueden complementar el análisis que se realice en la empresa objeto del 
presente trabajo. (Instituto Nacional de Salud, 2015).   
  
 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): 
 Se fundó en 1992 y está conformada por las siguientes organizaciones: El Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA), La Asociación Americana de Contabilidad (AAA), El 
Instituto de Auditores Internos (IIA), El Instituto de Ejecutivos de Finanzas (FEI) y el Instituto de 
Contadores Gerenciales (IMA). Surgió como respuesta a las inquietudes que planteaba la diversidad de 
conceptos, definiciones e interpretaciones existentes al control interno.  
 
Esta comisión tuvo como objetivo principal “identificar los factores causales de los informes financieros 
fraudulentos, con el fin de hacer recomendaciones para reducir la ocurrencia de estos hechos” (DÍAZ 
RODRÍGUEZ & QUINTERO CRISTANCHO, 2015, pág. 11) 
 
El enfoque COSO define la administración de riesgo como un proceso continuo que fluye a lo largo de 
cada uno de los niveles de la organización, afectando el personal de manera activa. Se emplea a partir del 
establecimiento de la estrategia y sus objetivos.  
 
Existen dos informes el COSO 1 (1992) y el COSO II (2004), esta última es una versión ampliada del 
informe original, compuesta por 8 componentes para dotar al control interno de un mayor enfoque hacia la 
gestión del riesgo (ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, 
evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, actividades de control, información y comunicación, 
supervisión) (DÍAZ RODRÍGUEZ & QUINTERO CRISTANCHO, 2015, pág. 14) 
 
Esta modelo define la evaluación del riesgo como “…la identificación y análisis de riesgos importantes 
para el logro de los objetivos, conformando una base para determinar cómo deberían ser manejados los 
riesgos. Debido a que las condiciones económicas, industriales, reguladoras y operativas continuarán 
cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratar con los riesgos especiales asociados con el 
cambio” (DÍAZ RODRÍGUEZ & QUINTERO CRISTANCHO, 2015, pág. 11) 
 
La tercera versión, COSO III, se publicó en el año 2013. COSO III es la renovación del Marco Integrado 
de Gestión de Riesgos e incluye novedades, entre ellas es la inclusión de un ciclo para la evaluación de 
riesgos:  
 
* Identificación de cada uno de los riesgos 
* Análisis de riesgos 
* Respuesta precisa a los riesgos.  
  Federation of European Risk Management (FERMA):  
 
Estándar europeo para la administración de riesgos, define los riesgos a partir de las potenciales amenazas 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operacionales y de las oportunidades que se derivan 
de las incertidumbres asociadas. Igualmente tiene en cuenta el análisis de los factores internos y externos 
con el fin de profundizar el análisis de causa antes de gestionar los mecanismos para el tratamiento, es 
muy utilizado en las empresas petroleras. 
 
 Modelo Estándar de Control Interno Colombiano (MECI)  
 
El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI proporciona la estructura básica 
para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, 
aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada 
entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.  
 
La actualización del modelo (decreto 943 de 2014) brinda a las organizaciones una orientación con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, posee 3 principios: autocontrol, 
autorregulación y autogestión y está compuesta por: 2 módulos: Modulo de control de planeación y 
gestión y el módulo de control de evaluación y seguimiento, 6 componentes: talento humano, 
direccionamiento estratégico, administración del riesgo, autoevaluación institucional, auditoría interna y 
planes de mejoramiento, 13 elementos y un eje transversal de información y comunicación.  
 
El componente de administración del riesgo está formado por la definición de la política de administración 
del riesgo, la identificación del riesgo y el análisis y valoración de los riesgos.  
 
 
 AMEF  
 
Se encuentra también el análisis de modos y efectos de falla (AMEF) como otra metodología que aporta 
elementos para la gestión del riesgo; “…es un proceso sistemático para la identificación de las fallas 
potenciales del diseño de un producto o de un proceso antes de que éstas ocurran, con el propósito de 
eliminarlas o de minimizar el riesgo asociado a las mismas. Por lo tanto, el AMEF puede ser considerado 
como un método analítico estandarizado para detectar y eliminar problemas de forma sistemática y total 
(Soto Guzmán & Rubio Bohórquez, 2013, pág. 23) 
 
Esta metodología contempla evaluar y cuantificar las siguientes variables: (Guerra Manjarrés, 2013, pág. 
8) 
 Grado de severidad 
 Probabilidad de ocurrencia 
 Grado de detección 
 
Los pasos que se contemplan en esta metodología pueden resumirse de la siguiente manera (Ministerio de 
Salud y Protección Social, págs. 40-43): 
 
 Identificar los modos potenciales de falla 
 Identificar efectos potenciales. 
 Identificar las causas potenciales. 
 Identificar los controles. 
 Identificar y evaluar los riesgos 
 Acciones para reducir el riesgo 
 
 ESTANDAR AUSTRALIANO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (AS/NZS 
4360:1999) 
 
El estándar australiano de administración del riesgo lo define como un método lógico y sistemático de 
establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados 
con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y 
maximizar oportunidades  (AS/NZS 4360:1999. Estandar australiano, 1999, pág. 3).  
 
Este estándar al igual que las otras metodologías, establece los siguientes pasos para la identificación y 
valoración de los riesgos: 
 Fuente: AS/NZS 4360:1999. Estándar australiano. Pág. 8-9 
 
Estas etapas se explican de la siguiente forma (AS/NZS 4360:1999. Estandar australiano, 1999, págs. 8-9): 
 
* Establecer el contexto: establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos 
en el cual tendrá lugar el resto del proceso.  
* Identificar riesgos: Identificar qué, por qué y cómo pueden surgir las cosas como base para el análisis 
posterior.  
* Analizar riesgos: determinar los controles existentes y analizar riesgos en términos de consecuencias y 
probabilidades en el contexto de esos controles.  
* Evaluar riesgos: comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios preestablecidos. Esto 
posibilita que los riesgos sean ordenados como para identificar las prioridades de administración. Si los 
niveles de riesgo establecidos son bajos, los riesgos podrían caer en una categoría aceptable y no se 
requeriría un tratamiento.  
* Tratar riesgos: aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros riesgos, desarrollar e 
implementar un plan de administración específico que incluya consideraciones de fondo. 
* Monitorear y revisar: monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración de riesgos y los 
cambios que podrían afectarlo. 
* Comunicar y consultar: comunicar y consultar con interesados internos y externos según corresponda en 
cada etapa del proceso de administración de riesgos. 
La administración de riesgos se puede aplicar en una organización a muchos niveles. Se lo puede aplicar a 
nivel estratégico y a niveles operativos. Se lo puede aplicar a proyectos específicos, para asistir con 
decisiones específicas o para administrar áreas específicas reconocidas de riesgo. 
 
 NTC 5254 
 
La NTC 5254 presenta la gestión del riesgo como un proceso de mejora continua, y un proceso dinámico, 






 NTC ISO 31000:2011 
 
La NTC ISO 31000:2011 es un referente en Colombia que suministra directrices sobre la selección y la 
aplicación de técnicas sistemáticas para la valoración del riesgo, cuyo propósito es “…suministrar 
información y análisis con base en evidencias para tomar decisiones informadas sobre la manera de tratar 
los riesgos particulares…” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, 2011, pág. 3) 
 
Las fases presentadas para la gestión de riesgos en esta norma son: 
1. Establecimiento del contexto: incluye contexto interno y externo 
2. Valoración del riesgo (incluye identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación de riesgo) 
3. Tratamiento del riesgo: implica la selección y el acuerdo sobre una o más opciones pertinentes 
para cambiar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, su efecto o ambos y la implementación de 
estas opciones (Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, 2011, pág. 7) 
4. Monitoreo y revisión: revisar regularmente entre otras, que el análisis de contexto interno y 
externo continúe siendo válido, que los resultados esperados se estén alcanzando y el tratamiento 
de los riesgos sea eficaz.  
 
En conclusión, lo que se pretende es armonizar las metodologías que han venido surgiendo a medida que 
se han presentado nuevas necesidades, de tal forma que sea un ejercicio ágil, con resultados concretos, de 
fácil comprensión y aplicación para los responsables, dando cumplimiento así a las exigencias normativas 
y a las necesidades reales de la organización. 
 
 
1.6.2. Marco Conceptual 
 
 
Administración de riesgo: En  el marco del presente trabajo se entenderá administración de riesgo como 
aquellas acciones enfocadas a la identificación e intervención de aquellos eventos que puedan afectar o 
impedir el logro de los objetivos empresariales. 
 
Contexto: en el marco del análisis de riesgos, es importante establecer los elementos del contexto interno 
y externo de la empresa de tal forma que permita tener un primer acercamiento o aproximación a las 
condiciones favorables o desfavorables en los cuales se desarrolla la empresa.  
 
Tratamiento de los riesgos: son las acciones preventivas o correctivas que permitan la eliminación de las 
causas de los riesgos identificados que permitan minimizar o evitar las consecuencias que los mismos 
puedan traer para el adecuado desarrollo.  
 
Mapa de riesgos: Entendido como el instrumento grafico en el cual puede visualizarse de manera más 
clara los riesgos identificados y la calificación de los mismos, determinando el nivel de criticidad de los 
mismos para la empresa.  
 
Riesgo: es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 
institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. (Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011) 
 
 




Constitución Política de Colombia 
ARTICULO 49 “La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud... Toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de 
su salud y de su comunidad 
Decreto 4110 de 2004 
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
Decreto 1599 de 2005 
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano. 
Decreto 4485 De 2009 
Por medio de la cual se adopta la actualización de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
Decreto 943 De 2014 
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). 
Decreto 60 de 2002 
"Por el cual se promueve la aplicación del sistema de 
análisis de peligros y puntos de control crítico - HACCP 





NTC 5254: 2004 Gestión del riesgo 
NTC GP 1000: 2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
NTC-ISO 31000: 2011 Gestión Del Riesgo. Principios Y Directrices 
NTC-ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 28000 
Regulan la seguridad en toda la cadena de 
suministro (personas, bienes, infraestructura y 
equipamiento). 

















 1.7. METODOLOGÍA 
 
1.7.1. Tipo de Estudio 
 
El presente estudio se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo, el cual “… utiliza la recolecci6n de datos 
sin medici6n numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 
(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 8); se realiza entonces un análisis 
descriptivo-cualitativo ya que pretende considerar una información, unos modelos y unos parámetros 
previamente establecidos, que pueden llegar a ser más prácticos y aplicables para la empresa objeto de 
análisis. 
 
La investigación cualitativa es circular y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada 
estudio en particular, puede desarrollarse como se ve a continuación (Hernandez Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 24): 
 
 
Ilustración 2. Modelo de la Investigación Cualitativa 
 
 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la Investigación 
 
 
Se busca entonces analizar la información existente buscando formular una metodología que tenga 
aplicación en la empresa privada, objeto del presente análisis.  
 1.7.2.  Fuentes de Información 
 
El presente trabajo se fundamenta principalmente en fuentes secundarias, teniendo en cuenta que se realiza 
revisión de la normatividad relacionada con el sector de alimentos, así mismo se hace consulta de 
documentos emitidos por entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
ICONTEC, entre otros. 
 
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 






A su vez los objetivos específicos se despliegan de la siguiente forma: 
PROBLEMA
¿Se cuenta con una 
metodología para 
la identificación y 
valoración de 
riesgos de calidad 
en la empresa Yod 
Buen Servicio en 
armonía con la 
norma ISO 
9001:2015 numeral 
6.1 e ISO 
31000:2011 
numeral 5.0, que 
permita establecer 
planes de acción 





permita identificar y 
valorar los riesgos de 
calidad a partir de los 
lineamientos de la 
norma ISO 9001:2015 
numeral 6.1 e ISO 
31000:2011 numeral 
5.0 para la empresa 
Yod Buen Servicio, que 
permita plantear 
planes de acción para 
abordar los riesgos
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar diagnóstico de la 
gestión de riegos de 
calidad en la empresa Yod 
Buen Servicio
Diseñar metodología e 
instrumentos para 
identificación, valoración y 
evaluación de riesgos de 
calidad en la empresa Yod 
Buen Servicio
Validar la metodología  




El análisis de la información para las dos primeras fases se realiza a partir de la recopilación y análisis de 
la teoría, normatividad y otros textos con ejemplos de modelos aplicados en el tema y en el sector; así 
mismo es necesario analizar la información disponible en la institución en cuanto a manuales, programas, 
guías, entre otros. 
 
Los instrumentos diseñados serán evaluados mediante la elaboración de una prueba piloto, que permita 
realizar el ejercicio completo para la identificación, análisis y valoración de los riesgos. 
 
  
Diagnóstico de la 
Gestión de Riegos 
en la empresa
•Recopilación de información acerca del conocimiento que se tiene en la empresa acerca
de la metodologia y la aplicacion que de la misma se ha tenido.







• Identificacion y análisis de metodologias existentes para la identificación, valoración y
tratamiento de los riesgos.
•Formulación de la metodologia e instrumentos para la identificación, valoración y
tratamiento de los riesgos en la empresa Yod Buen Servicio.
Validación de  la 
metodología 
propuesta 
•Evaluación de los instrumentos propuestos mediante prueba piloto
•Ajustes a los instrumentos a partir de las sugerencias.
•Formulación definitiva de los instrumentos.
2. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD EN LA 
EMPRESA YOD BUEN SERVICIO 
 
2.1.RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
La gestión del riesgo en Colombia se ha venido trabajando especialmente de cara a las entidades públicas, 
para las cuales se han emitido instrucciones y metodologías claras por parte del Departamento 
Administrativo de la Función Pública; sin embargo se considera que tiene aplicabilidad también para las 
empresas privadas y para las pymes se constituiría en un elemento que agregue valor, esto considerando 
que “la gestión del riesgo, es un método lógico y sistemático para el establecimiento del contexto, 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con 
cualquier actividad, función o proceso, de forma que posibilite que las organizaciones minimicen pérdidas 
y maximicen oportunidades” (Linares Galván). 
 
Se pretende en esta primera fase de desarrollo del trabajo, identificar el nivel de conocimiento que se tiene 
en la empresa Yod Buen Servicio acerca de la temática de la gestión de riesgos de calidad, igualmente se 
busca determinar si la empresa ha realizado análisis y toma de acciones teniendo en cuenta las 
metodologías formuladas para la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos. 
 
Lo anterior se realizará a partir de entrevistas con los dueños de la empresa, así como a partir de la 
observación y análisis del desempeño de la empresa, esto teniendo en cuenta la información disponible 
por parte de la empresa. Este diagnóstico se complementará con una revisión en bases de datos de aquellos 
trabajos de investigación o publicaciones relacionadas con estudios similares para el sector de alimentos 
en Bogotá o en Colombia. 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 
 
Se realizó entrevista inicial con la Gerente Administrativa de la empresa a partir de una serie de preguntas 
previamente estructuradas para las cuales se definió como objetivo: conocer la empresa Yod Buen 
Servicio en su componente estratégico e identificar qué elementos de la gestión del riesgo se han trabajado 
en dicha empresa. 
 
Lo anterior permitió identificar los siguientes elementos: 
 
La empresa inició como persona natural hace 10 años, desde entonces se ha manejado el nombre 
comercial de “yod buen servicio”. El 5 de mayo de 2014 se creó como persona jurídica dando respuesta a 
requerimientos por parte del cliente “almacenes éxito” como requisito para la prestación de los servicios a 
dicha organización. 
 
Misión: Yod Buen Servicio es una empresa especializada en activaciones de marca para compañías que 
buscan dar a conocer o reactivar sus productos con chefs asesores que generan recordación de marca a 
través de los sentidos y que además impulsan y venden sus productos. 
 
Visión: Yod Buen Servicio busca convertirse en la organización líder en la prestación de servicios y 
desarrollo de eventos nacionales en el 2020 donde por medio del cumplimiento de políticas de calidad y 
normatividad se destacará por la excelencia en el servicio y la generación de empleo. 
 
Valores: Compromiso, Calidad en el Servicio, Responsabilidad y Cumplimiento. 
  
Las actividades desarrolladas por la empresa Yod Buen Servicios están clasificadas de la siguiente forma, 
sin embargo, no se encuentran definidas ni documentadas como procesos o procedimientos: 
 
Mercadeo: visitas a clientes, email marketing, redes sociales, envío de portafolio de servicios, 
presentaciones de la empresa.  
Administración: Facturación, pago de seguridad social, contratación, pago de impuestos. 
Capacitación: Dirigida a los empleados cuando se requiere sobre servicio al cliente, sobre los productos a 
activar, entre otros. 
Tesorería: Caja menor, cuentas bancarias (manejo de sucursal virtual), pago a proveedores, transferencias 
electrónicas, pago de nómina.  
 






En cuanto a los chefs asesores se tienen 7 personas contratadas por prestación de servicios para atender 
igual número de puntos y en otros casos se contratan otras personas para atender los eventos que se 
presenten o las nuevas necesidades que se presenten.  
 
La empresa no ha realizado aún un análisis de contexto, y en cuanto al conocimiento acerca de las 
metodologías para la gestión de riesgo, se encontró que actualmente se estructura la política del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitirá posteriormente realizar la identificación y 
tratamiento de riesgos asociados a este sistema para los empleados.  
 
De manera general en la empresa se tiene conocimiento sobre los lineamientos que las normas ISO 
9001:2015 e ISO 31000:2011 contienen para la gestión de los riesgos, ambas gerencias realizaron un 
seminario de “Auditor Interno en ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001” Sistemas de gestión integrada, 
además, se han recibido capacitaciones por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales POSITIVA. 
 
No se cuenta actualmente con un proceso definido o escrito para la evaluación de riesgos, en el momento 
de emprender proyectos nuevos se hace un análisis de variables por parte de la Gerencia Comercial y 







A continuación se presenta una tabla comparativa de los hallazgos a partir de las fuentes secundarias de 
información consultadas, buscando determinar si en el país o en la ciudad de Bogotá se ha realizado 
aplicación de estas metodologías para el sector o para empresas similares. 
 
 
TITULO AUTOR AÑO 
REVISTA O SITIO DE 
PUBLICACIÓN 
COMPONENTES PARA EL DIAGNÓSTICO 
Implementación 
del análisis de 
















Rev. Med. Vet. ISSN 0122-9354: N.º 27  
enero-junio del 2014 páginas 133-148 
(http://www.scielo.org.co/pdf/rmv/n27/
n27a12.pdf) 
El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) ha surgido a nivel global como una herramienta 
preventiva y de control, que asegura a los consumidores y los 
países socios comerciales que los procesos de manufactura y 
transformación de alimentos se desarrollen con medidas 
estrictas de higiene. La versatilidad del HACCP es tal, que él 
mismo ha sido también incluido como parte integral en la 
legislación alimentaria de muchos países. Este modelo permite, 
establecer, evaluar y enumerar cuáles peligros son más 
factibles de presentarse en la inocuidad de un producto o 
proceso y la gravedad del peligro frente a la vulnerabilidad del 
consumidor final (Pág. 135) 
 
La aplicación de la metodología HACCP es obligatoria en 
distintos países como parte de los marcos regulatorios para 
asegurar la inocuidad alimentaria; y es al mismo tiempo 
promovido por diversas organizaciones normativas 
internacionales (FAO, OMS, CCA, etc.) como un mecanismo 
para ejercer un control eficiente de aquellas etapas de 
manufactura y transformación de alimentos, en los distintos 
eslabones clave que conforman e integran la cadena 
agroalimentaria (pág. 135) 
 
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un alimento cause 
efectos indebidos en la salud de los consumidores por la 
presencia en él de uno o varios peligros de tipo físico, químico 
o microbiológico (Pág. 135) 
 
Si bien la implementación del análisis de riesgo en la industria 
alimentaria no es nueva, su aplicación en los procesos de 
manufactura es limitada (pág. 136) 
 
No existen datos o reportes de un estudio previo que combine 
en conjunto la estimación del riesgo por medio de la 
metodología AMEF con los planes HACCP en América Latina 
(pág. 136) 
 
Los resultados del presente estudio muestran claramente la 
importancia de la incorporación de un buen sistema de control 
sistemático para la gestión de riesgos en las plantas de proceso 
secundario dentro del sector avícola (pág. 146) 
En qué 
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Nuestra capacidad de anticipación de los riesgos emergentes, 
contaminantes industriales, priones, virus lentos, etc, y su 
efecto potencial en la cadena alimentaria es el gran reto al que 
nos enfrentamos. Nos corresponde a todos los diferentes 
sectores y operadores de la seguridad alimentaria escribir este 
capítulo (pág. 310) 
El sistema de 
gestión de 
calidad: 
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El punto de partida para garantizar alimentos inocuos es el 
análisis de peligros, el cual consiste en la identificación 
minuciosa de los peligros físicos, químicos y biológicos que se 
puedan presentar, de acuerdo con las condiciones y las 
características del sistema de producción y del mismo 








la importancia o riesgo potencial de cada uno, considerando su 
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“…en la comunidad científica hay un amplio consenso en que 
las intervenciones en seguridad alimentaria se han de hacer 
siguiendo el procedimiento de análisis de riesgos; 
procedimiento que como se conoce consta de tres 
componentes, evaluación, gestión y comunicación del riesgo, 
y que si bien aspectos como los relacionados con la gestión, 
tienen una gran tradición y están lo suficientemente 
consolidados en su metodología, aspectos como los 
relacionados con la evaluación, salvo en determinados ámbitos 
como el de la Comisión Europea -con una estructura de 
comitología científica de apoyo suficientemente afianzada en 
los últimos años-, o la comunicación, no han estado hasta el 
momento suficientemente vertebrados” (pág. 85) 
 
De otra parte, la introducción de parámetros de calidad, tanto 
por parte del operador económico, como de la estructura 
administrativa encargada del control oficial se hace una 
necesidad cada vez más ineludible, que debe orientar no sólo 
el trabajo del propio empresario, sino también las actuaciones 
de los propios inspectores (pag 86) 




En cuanto a la aplicación de metodologías y/o instrumentos para la identificación, análisis y tratamiento de 
los riesgos de calidad en el sector, la empresa manifiesta desconocer si existen competidores que hayan 
realizado dichos análisis. 
 
En cuanto a los estudios identificados, los mismos se  han estado enfocados principalmente a la seguridad 
alimentaria, de tal forma que se asegure la llegada de los alimentos al consumidor final cumpliendo los 
estándares de seguridad requeridos, sin embargo, no se identificaron estudios en torno al análisis de 
riesgos de calidad (estratégicos, financieros y del entorno)  para las empresas de este sector o para pymes 
de alimentos específicamente. 
 
La gestión del riesgo se ha desarrollado en grandes empresas y especialmente en las públicas por ser un 
componente normativo que debe cumplirse, sin embargo, para las PYME puede resultar también un aspecto 
fundamental para su desempeño teniendo en cuenta que en el país son un elemento esencial de la economía 
y que por tanto también requieren mecanismos que les faciliten la gestión y disminuyan los posibles 
problemas o dificultades en el mercado en el cual se desarrollan.  
 
Se puede determinar que el planteamiento del presente trabajo, ampliará el conocimiento que se tiene frente 
al tema, dando un alcance mayor, más allá de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, así mismo como 
producto del proyecto, se tendrá también un análisis de contexto interno y externo que puede convertirse en 
elemento adicional para y ser aprovechado por la empresa para otras acciones adicionales a la identificación 
y valoración de riesgos que se tiene contemplado en el diseño metodológico. 
 
 
3. DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE CALIDAD EN LA EMPRESA YOD BUEN 
SERVICIO, APOYADOS EN LA NORMA ISO 31000:2011 Y LA NORMA ISO 9001:2015  
 
En esta segunda fase del presente trabajo, se abordarán las metodologías específicas para la gestión de los 
riesgos a partir lo expuesto en el capitulo primero y se procederá con la propuesta de la metodología y 
correspondientes instrumentos que permitan desarrollar los 3 momentos básicos para la gestión de riesgos 
como son la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos. 
 
Para esto se realizará en primer lugar una tabla comparativa de los diferentes modelos identificados y 
finalmente se formularán los instrumentos para la aplicación de dichos conceptos en la empresa objeto del 
presente trabajo. 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                       
 
El proceso de administración de riesgos ocurre dentro de la estructura del contexto estratégico, 
organizacional y de administración de riesgos de una organización. El contexto incluye los aspectos 
financieros, operativos, competitivos, políticos, sociales, de clientes, culturales, legales, etc. (Cuello 
Lascano, Pallares Caro, & Wehdeking Arcieri, 2008, pág. 100) 
 
En la siguiente tabla se resumen los aspectos fundamentales de los diferentes modelos de gestión de riesgo 
evaluados: 
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Análisis de modo y 
efecto de falla por 
proceso 
 
A partir de lo anterior se concluye que de modo general los modelos analizados comparten como etapas básicas  del proceso de gestión de riesgos 
el análisis de contexto interno y externo, la identificación de riesgos, análisis y valoración de riesgos y el tratamiento de los riesgos; teniendo en 
cuenta esto se procederá entonces con la formulación de la metodología y los instrumentos para la aplicación del análisis de riesgos en la empresa 
Yod Buen Servicio
3.2. FORMULACIÓN DE LA METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS EN LA 
EMPRESA YOD BUEN SERVICIO  
 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores, y especialmente los lineamientos de la 
norma ISO 31000:2011 se propone seguir los siguientes pasos para el análisis de riesgos de calidad en la 





A continuación se describe de manera más amplia los pasos propuestos. 
 
1. Análisis de contexto: conocer el entono en el cual se desarrolla la empresa es importante para 
conocer los factores que pueden influir en el desempeño de la misma, como se ha mencionado puede 
hacerse mediante análisis DOFA, PESTA o mediante el modelo de las fuerzas competitivas de Porter. 
 
Para este análisis se consideran factores como los siguientes: 
 Político/Legal: regulaciones estatales y gubernamentales, lineamientos de las comunidades, 
normas – deberes y derechos. 
 Económico: presupuesto, finanzas, inversión, equipamientos. 
 Social: género, clases sociales, pobreza, salud, desempleo, vivienda, educación, incluyendo los 
aspectos culturales. 
 Orden Público: seguridad, tranquilidad, salubridad, ornato, ecología, violencia. 
 Tecnología: medios, equipos y comunicaciones, rapidez con que sobrevienen los cambios y 
actualizaciones tecnológicas.  











• ¿Por qué y cómo puede
suceder?
3. Análisis y 
valoración
•¿Qué puede salir mal?
• ¿Cuál es la probabilidad
que algo salga mal?
• ¿Cuáles serían las
consecuencias de que
algo salga mal?










efectos de los riesgos
5. Monitoreo y 
revisión
Determinar si las 
acciones son 
adecuadas  
 Ambientales: agrupa al conjunto de normas, regulaciones y permisos ambientales requeridos para 
operar. 
 
Para el análisis de contexto interno es importante considerar elementos de tipo estratégico (por ejemplo, 
estructura organizacional, planes), operativo (por ejemplo, procesos y procedimientos) y administrativo 
(recursos, objetivos, metas) 
 
2. Identificación de riesgos: A partir del análisis del contexto se identifican elementos que puedan influir 
en el desempeño de la empresa, es decir que puedan representar riesgo para el logro de los objetivos. 
En este punto puede elaborarse una lista de los posibles riesgos identificados, así como las fuentes que los 
pueden originar, sus causas y las posibles consecuencias en caso que se materialicen. 
 
Para la definición del riesgo, pueden tenerse en cuenta los siguientes criterios (Secretaria General de la 
Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015): 
 
Qué: Es la descripción de lo que ocurre en la materialización el riesgo. El efecto que conlleva esa 
materialización expresado en términos de pérdida de algún activo de la organización concretamente 
asociado al área de impacto. 
Porqué: Acción concreta o causa primaria que sirve de detonante para generar la pérdida 
Cómo: Detalle de las circunstancias o fallos que propician el detonante o causa principal 
Dónde: Circunstancias de lugar mediante las cuales se materializa la pérdida 
Cuándo: Circunstancias de tiempo mediante las cuales se materializa la pérdida. 
 
Para evitar errores en la identificación de riesgos, causas y consecuencias, es importante tener en cuenta el 
siguiente esquema que permite aclarar cada uno de los elementos considerados en esta fase: 
 
Debido a _CAUSA_ puede ocurrir _RIESGO_ lo que conllevaría a _EFECTO_ 
 
En esta fase además se realiza una clasificación de los riesgos según el área de acción de la empresa que 
se vea afectada, es decir clasificarlos en tecnológicos, financieros, legales-normativos, operativos, 
ambientales o seguridad, para lo cual se explican algunos a continuación: 
 
Estratégico: los riesgos estratégicos son aquellos que, si se materializan, destruirían el valor de la empresa 
por efecto de cambios drásticos que ocurren en el entorno político, económico y social, el entorno 
competitivo, la posición estratégica del producto y la relación con los demás procesos de la empresa. Este 
tipo de riesgo puede causar pérdidas financieras importantes, y disminuir la posición competitiva de la 
compañía (Alcaldía de Puerto Nariño, 2009). 
Operativo: se entiende por riesgo operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos (Alcaldía de Puerto Nariño, 2009). 
 
Financiero: Los riesgos financieros están relacionados con las posibles pérdidas generadas en las 
actividades financieras, tal como los movimientos desfavorables de los tipos de interés, de los tipos de 
cambio, de los precios y el manejo contable y financiero. El riesgo puede ser producto de la incertidumbre 
que existe sobre el valor de los activos financieros, ante movimientos adversos de los factores que 
determinan su precio (Alcaldía de Puerto Nariño, 2009). 
 
Cumplimiento: Este riesgo puede entenderse como aquel que se genera por la posibilidad de incurrir en 
sanciones legales o reglamentarias, pérdida financiera, o pérdida de reputación que la empresa pudiera 
sufrir como resultado de no cumplir todas las leyes aplicables, reglamentos, códigos de conducta y normas 
de buenas prácticas. Este término hace énfasis en las altas normas de conducta ética a todos los niveles de 
responsabilidad (Alcaldía de Puerto Nariño, 2009). 
 
3. Análisis y valoración 
 
El análisis del riesgo dependerá de la información obtenida en la fase de identificación de riesgos y la 
disponibilidad de datos históricos y aportes de los trabajadores de la Institución. 
Las instituciones deberían utilizar herramientas de análisis estadístico como la espina de pescado, diagrama 
causa–efecto, los cinco (5) porqué, la lluvia de ideas, entre otros, con el fin de establecer de manera acertada 
cual es la causa raíz de posibles riesgos asociados al objetivo con el fin de dar un tratamiento preciso 
(Hospital de Suba, 2016) 
 
Durante el análisis del riesgo es importante determinar el principal factor relacionado con el efecto, lo cual 
va a determinar también el impacto que dicho riesgo tenga en la organización, por ejemplo pérdidas 
económicas, pérdidas de información, alteración del proceso, daño ambiental, sanciones legales y 
disciplinarias, reprocesos, entre otros.  
 
Para la valoración del riesgo se realiza una estimación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 
puede causar la materialización del riesgo. La primera representa el número de veces que el riesgo se ha 
presentado en un determinado tiempo o puede presentarse y la segunda se refiere a la magnitud de sus 
efectos (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 27).  
 
Teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el DAFP, esta calificación se puede realizar siguiendo 
estos criterios: 
 
Calificación de la Probabilidad 
 
 











1 Raro El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 
No se ha presentado en los últimos 
5 años. 
2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento 
Al menos 1 vez en los últimos 5 
años. 
3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en los últimos 2 
años. 
4 Probable El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias 
Al menos 1 vez en el último año. 
5 Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 









1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos 
mínimos sobre la entidad. 
2  Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 
sobre la entidad. 
3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o 
efectos sobre la entidad. 
4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o 
efectos sobre la entidad 
5 Catastrófico Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 
 
 






1 Muy Alta La falla puede ser detectada fácilmente 
2 Alta La probabilidad de detectar la falla es alta 
3 Media La probabilidad de detectar la falla es probable 
4 Baja Poco probable que la falla sea detectada 
5 Muy baja La falla es difícil de detectar 
 
 
Finalmente se establece el grado exposición de la empresa al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre 
los riesgos aceptables (o menor), moderados o inaceptables (alto y extremo) y fijar las prioridades de las 
acciones requeridas para su tratamiento (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, 
pág. 30), esto se obtiene al multiplicar la probabilidad por el impacto. 
 
Los riesgos inaceptables requieren acciones para sobre las causas y reducir así la probabilidad de ocurrencia 
o el impacto; los riesgos moderados por su parte requieren acciones que permitan fortalecer los controles y 
llevar estos riesgos a una zona aceptable; y los riesgos aceptables no requieren acciones diferentes a los 
controles que se mantienen en el momento. 
 
Estos riesgos identificados en este momento se denominan riesgos inherentes, puesto que aun no aun sido 
evaluados los controles existentes. 
 
Seguidamente se realiza la calificación de los controles existentes para cada uno de los riesgos identificados 
anteriormente, estos son acciones que se toman para prevenir los daños y pueden ser preventivos o 
correctivos. Los primeros hacen referencia a las acciones enfocadas en eliminar las causas del riesgo y los 
segundos permiten el restablecimiento de las actividades después de detecta la ocurrencia o materialización 
de los riesgos (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 33) 
 
Tal como lo establece la guía de la Veeduría Distrital en su numeral 3.2.5.1, un control debería cumplir con 
las siguientes características (Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015, pág. 24): 
 
 Objetivos: no dependen del criterio de quien lo defina y/o ejecute, sino de los resultados que se esperan 
obtener. 
 Pertinentes: corresponden a las causas propias del riesgo. 
 Económicos: costos razonables de los recursos requeridos. 
 Realizables: se pueden llevar a cabo. 
 Medibles: permiten el establecimiento de indicadores 
 Periódicos: tienen frecuencia de aplicación en el tiempo. 
 Efectivos: producen impacto positivo. 
 Asignables: tienen responsables. 
 
La valoración después de controles se denomina riesgo residual, este se define como aquel que 
permanece después que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos (Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011, pág. 36) 
 
 
4. Tratamiento de los riesgos 
En esta fase y una vez identificado el riesgo residual, se formularán las acciones que permitan reducir 
el riesgo o prevenir la ocurrencia de los mismos; y facilitar la continuidad de los servicios ante la 
materialización de los riesgos. 
 
5. Monitoreo y revisión 
 
De manera periódica debe hacerse monitoreo al comportamiento de los riesgos y al cumplimiento de 
los planes de tratamiento, que permita determinar si las acciones son adecuadas y se evita la 
materialización de los riesgos o si por el contrario han sido insuficientes y los riesgos se han 
presentado.   
 
Para facilitar la aplicación de estas fases, se construyó un instrumento en Excel que permite realizar cada 










4. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 




Para esta fase se realizó aplicación del instrumento formulado en Excel, en conjunto con los directivos de 
la empresa mediante entrevista directa, así mismo se contó con la participación de los chef que hacen parte 
de la empresa, con quienes se hizo la recopilación de la información mediante el diligenciamiento del 
siguiente instrumento: 
 
YOD BUEN SERVICIO 
INSTRUMENTO IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 
OBJETIVO: Conocer la opinión de nuestros colaboradores frente al posicionamiento de la empresa tanto a nivel 
interno como externo, de tal forma que sus opiniones contribuyan con la identificación de posibles riesgos 
asociados para definir acciones en pro del mejoramiento continuo. 
 
Teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene de la empresa Yod Buen Servicio y del mercado, agradecemos 
responda las siguientes preguntas: 
 












3. Teniendo en cuenta el mercado en el cual desarrollamos nuestras actividades, que aspectos considera que 
pueden ser oportunidades que el entorno nos ofrece? Y considera que en el entorno existe alguna amenaza 













4. Considere que pudieran presentarse eventos que puedan afectar el normal desarrollo de nuestras 
actividades, esto es posibles riesgos, Cuáles cree usted que pudieran ser estos riesgos? 
  
Con el desarrollo de la metodología se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
1. DOFA: Se realizó el análisis del contexto interno y externo considerando factores culturales, 
políticos, legales, financieros, económicos, competitivos, tendencias del mercado, relaciones con 
partes interesadas; en cuanto al contexto interno se tienen en cuenta factores como procesos 
internos, talento humano, tecnología, flujos de información, objetivos y estrategias, políticas y 































* Capacidad financiera limitada 
* Problemas con el flujo de caja y liquidez 
* Dificultades de acceso al financiamiento (Poca capacidad de 
endeudamiento) 
* Dificultades en la generación de estrategias de crecimiento y para la 
consecución de clientes nuevos 
* No se invierte en publicidad 
* Página web desactualizada 
* Desconocimiento sobre precios de la competencia 
* No se tiene capacidad operativa para atender grandes demandas 
* El suministro de los insumos no se realiza por parte de los clientes o 
no es oportuno.   
* No se cuenta con una persona para reemplazos en caso de ausencia 
de alguno de los chef, generando dificultades para el cliente. 
* Apoyo al emprendimiento por parte de diferentes entidades 
en el país 
* Contar con el respaldo de Asociación Colombiana de Chefs 
* Posibilidades de realizar alianzas públicas-privadas para 
impulsar las actividades relacionadas. 
* Aprovechamiento de los recursos de la Cámara de Comercio 
de Bogotá 
* Posibilidad de ampliación del portafolio de servicios y de 
clientes 
* Las degustaciones en almacenes de cadena tienen gran 
aceptación por parte de los consumidores. 
F A 
* Contar con amplio conocimiento del funcionamiento del mercado 
gastronómico en Colombia 
* Trayectoria y reconocimiento de la actividad desempeñada en el 
mercado Colombiano  
* Amplia red de contactos que permiten la divulgación de eventos y de 
la empresa misma en diversas partes del país. 
* Se cuenta con una ventaja diferenciadora que es la activación de 
marca mediante chef asesores. 
* Tener una estructura de costos variables de acuerdo a las actividades 
que cada vez se van planeando y no una estructura de costos fijos 
grandes (Al tener la oficina dentro de la vivienda se ahorran gastos por 
arrendamiento, servicios y transporte/ Se tiene un personal fijo y los 
demás se contratan en la medida que se realizan contratos con 
clientes) 
* Alta capacidad creativa y de aprendizaje 
* Cobertura Nacional de servicios 
* Capacidad de negociación con proveedores y clientes 
* El nicho de mercado es muy amplio (empresas relacionadas con la 
industria de alimentos) 
* Actualmente la empresa no tiene deudas 
* Se cuenta con un amplio portafolio de servicios 
* Los clientes actuales siguen demandando más servicios (fidelización) 
* Se cuenta con un equipo de profesionales calificado y comprometido 
* Se tiene una excelente relación con los clientes actuales 
* Se cuenta con canales de comunicación suficientes y adecuados 
para el reeporte de novedades 
• Ofrece una buena capacitación a los empleados para poder brindar 
un buen servicio. 
• Su parte humana hace que el empleado se sienta valorado y 
motivado.  
* Amplia competencia: empresas que hacen lo mismo aunque 
no de la misma manera y no con la misma calidad y servicio 
* En ocasiones la consecución de nuevos empleados es 
complicada porque las características que deben tener son 
muy específicas 
* Aumento de impuestos para las empresas. 
* Poca capacidad financiera de empresas relacionadas con la 
industria de alimentos para invertir en activaciones de marca. 
* Economía inestable por inflación.  
 
 
2. Identificación de riesgos: Teniendo en cuenta los resultados anteriores y también mediante una 
lluvia de ideas, se realizó la identificación de riesgos asociados a los procesos mencionados para 




OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVIDAD DEL PROCESO 
N. DEL 
RIESGO 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN 
Mercadeo 
Generar e implementar estrategias para 
promover los servicios de la compañía * Realizar visitas a clientes 
* Marketing (redes sociales, envío 
de portafolio de servicios a clientes) 
* Presentaciones de la empresa a los 
clientes 
1 
Falta implementar estrategias de mercadeo, lo cual puede 
llevar a desconocimiento del mercado, de la competencia, de 
las necesidades de los clientes, trayendo como consecuencia 
dejar de percibir nuevos ingresos 
Estratégico 
Mercadeo 
Generar e implementar estrategias para 
promover los servicios de la compañía 
2 
No se tiene capacidad operativa para atender grandes 
demandas, por lo cual se puede presentar pérdida de 
oportunidades para convocatorias o nuevos negocios, lo que 
conllevaría a no incrementar los ingresos. 
Financieros 
Administración 
Organizar y controlar las actividades 
administrativas, de contabilidad, talento 
humano y contratación con terceros 
* Facturación 
* Pago de seguridad social 
* Contratación de talento humano 
* Contratación con terceros 
* Pago de impuestos 
* Elaboración y consolidación de 
informes 
* Tesorería (Pagos caja menor, 
Manejo de cuentas bancarias,  
Pago a proveedores, Pago de 
personal-(prestación de servicios) 
3 
Los clientes pagan a 30, 60 o 90 días, lo cual dificulta tener el 




Organizar y controlar las actividades 
administrativas, de contabilidad, talento 
humano y contratación con terceros 
4 
La empresa se encuentra en crecimiento y por tanto los estados 
financieros no muestran grandes utilidades necesarias para 
acceder a préstamos bancarios, lo cual permitiría solucionar el 
flujo de caja. 
Financieros 
Administración 
Organizar y controlar las actividades 
administrativas, de contabilidad, talento 
humano y contratación con terceros 
5 
Se requieren características específicas para cumplir con el 
cargo y no se requiere que realice actividades tiempo 
completo, por lo cual es difícil conseguir personal que cumpla 
el perfil adecuado para el cargo a desempeñar. 
Operativos 
Administración 
Organizar y controlar las actividades 
administrativas, de contabilidad, talento 
humano y contratación con terceros 
6 
Dado que no se cuenta con un flujo de caja permanente, puede 
presentarse demoras en los pagos a proveedores o al personal  
lo que puede generar insatisfacción, quejas y reclamos. 
Operativos 
Operación 
Prestar los servicios requeridos por los 
clientes de manera adecuada 
* Degustaciones 
* Elaboración de recetas 
* Interacción con los clientes 
* Compras de insumos 
* Asesoría a clientes 
7 
No se tiene capacidad operativa para atender grandes 
demandas, lo cual contribuye a la perdida de oportunidades de 
convocatorias o nuevos negocios. 
Financieros 
Operación 
Prestar los servicios requeridos por los 
clientes de manera adecuada 
8 
Que el cliente no proporcione los insumos, que no disponga 
de inventario de los productos, hace que no se preste el 
servicio como se ha planeado, generando insatisfacción entre 
los empleados al no poder cumplir plenamente su labor  
Operativos 
Operación 
Prestar los servicios requeridos por los 
clientes de manera adecuada 
9 
No se cuenta con una persona para reemplazos en caso de 
ausencia de alguno de los chef, generando dificultades para el 
cliente, lo que hace que el servicio no pueda prestarse en la 
manera como se ha planeado ante imprevistos 
Operativos 
Operación 
Prestar los servicios requeridos por los 
clientes de manera adecuada 
10 
Poca capacidad financiera o de inversión por parte de los 
clientes, lo que puede llevar a disminuir la frecuencia en los 
servicios contratados con Yod Buen Servicio. 
Operativos 
 
3. El siguiente paso a desarrollar es analizar los riesgos identificados a partir de las causas y 
consecuencias con más detalle, y posteriormente ser valorados a partir de la probabilidad e impacto. 
 
Para esto se ha sugerido en el instrumento de Excel realizar el análisis de causas a partir de los 5 
porqués, esto teniendo en cuenta que es una técnica de fácil comprensión para diferentes públicos, y que la 
empresa la ser pequeña, puede fácilmente desarrollarla. 
 
Posteriormente se puede proceder con la calificación de los riesgos a partir de los criterios de 
probabilidad e impacto, tomando como referencia las escalas que ha trabajado el Departamento 
Administrativo de la Función Publica (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011)    
 
 
4. Finalmente se formulan actividades y/o estrategias que permitan mitigar los efectos de los riesgos 
identificados. 
 
4.2. AJUSTES A LOS INSTRUMENTOS 
 
El instrumento se consideró claro, práctico y requirió tan sólo unos ajustes de forma. 
4.3. FORMULACIÓN DEFINITIVA DE LOS INSTRUMENTOS 





























Si bien las metodologías de riesgos se han divulgado especialmente al sector público, se concluye que tiene 
una aplicación importante en las pequeñas empresas privadas también. 
 
Los resultados expuestos en este trabajo permitieron una aproximación al análisis de riesgos en la empresa 
Yod Buen Servicio, es importante involucrar estos análisis de manera sistemática e involucrarlos en la toma 
de decisiones. 
  
El desarrollo de este trabajo y los resultados expuestos, contribuye al fortalecimiento e interiorización de la 
cultura de autocontrol y autogestión. 
 
Es esencial involucrar el personal en las fases de la metodología, con el propósito de conocer todas las 
percepciones relacionadas. 
 
Los riesgos identificados en torno a lo financiero y operativo se constituyen en elementos determinantes 




Es importante dar continuidad al ejercicio de tal forma que se logre la formulación de acciones y el 
seguimiento a las mismas. 
 
Fortalecer el conocimiento por parte de la empresa frente al tema de gestión de riesgos, de tal forma que se 









Actitud hacia el riesgo: Enfoque de la organización para evaluar y eventualmente buscar, retener, tomar 
o alejarse del riesgo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, 2011). 
 
Activación de marca: Actividad en la cual una marca expone sus productos o servicios de forma interactiva 
o de experiencia con el público objetivo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC) 
 
Administración de riesgo: Conjunto de elementos de control que, al interrelacionarse, permiten a la 
entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan identificar 
oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que 
al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que 
pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. (Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), 2011) 
 
Contexto Externo: Ambiente externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, 2011) 
 
Control del riesgo: se clasifican en 
 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su 
ocurrencia o materialización. 
 Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser 
detectado un evento no deseable; también la modificación de las acciones que propiciaron su 
ocurrencia. (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011) 
 
Establecimiento del contexto: Definición de los parámetros internos y externos que se han de tomar en 
consideración cuando se gestiona el riesgo, y establecimiento del alcance y los criterios del riesgo para la 
política para la gestión del riesgo. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, 2011) 
 
Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al 
riesgo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, 2011) 
 
Mapa de riesgos: es una representación final de la probabilidad e impacto de uno o más riesgos frente a 
un proceso, proyecto o programa. (Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011) 
 
Mapa de Riesgos Institucional: Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales está 
expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuesta ante ellos. 
 
Mapa de Riesgos por Proceso: Facilita la elaboración del mapa institucional, que se alimenta de estos, 
teniendo en cuenta que solamente se trasladan al institucional aquellos riesgos que permanecieron en las 
zonas más altas de riesgo y que afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la 
entidad. 
Plan para la gestión del riesgo: Esquema dentro del marco de referencia para la gestión del riesgo que 
especifica el enfoque, los componentes y los recursos de la gestión que se van a aplicar a la gestión del 
riesgo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, 2011) 
 
Política para la gestión del riesgo: Declaración de la dirección y las intenciones generales de una 
organización con respecto a la gestión del riesgo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas-ICONTEC, 
2011) 
 
Proceso para la gestión de riesgos: Aplicación sistemática de las políticas, los procedimientos y las 
prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto, y de 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo (Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas-ICONTEC, 2011) 
 
Riesgo: es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 
institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. (Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP), 2011). En ISO 9001:2015 se define como el  efecto de 
la incertidumbre en un resultado esperado. 
 
Riesgo inherente: se define como aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones por 
parte de la Dirección para modificar su probabilidad o impacto (Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), 2011, pág. 32). 
 
Riesgo residual: Se define como aquel que permanece después que la dirección desarrolle sus respuestas 




9.1. Instrumento en Excel para la identificación, evaluación de los riesgos y formulación de acciones. 
9.2. Instrumentos entrevista inicial 
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